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 بین در آن تصاویر کیفیت ارزیابی و« دندانپزشکی و دانا» همراه سالمت افزار نرم ایجاد و طراحی
 (والدین) کاربران
 دهچکی
 ويربه شکل تصا کودکان دندانپزشکي با موضوعات کاربردي « دندانپزشکي و دانا»مصور کتاب مقدمه و هدف:
 کتاب هاي ي تهيه و انتخاب اوليه است. در وار براي کودکان پيش دبستاني در مرحله ي طراحي داستان و ساده
 بارها و بارها و ميدهند توضيح وي براي را کودک ي عالقه مورد کتاب اغلب. مهمي دارند نقش کودک، والدين
. رددا اهميت اين کتاب تصاوير از والدين  صحيح درک بنابراين. ميخوانند خود کودک براي را داستان ها کتاب
دين از ديد وال آن تصاوير کيفيت ارزيابي و «دندانپزشکي و دانا» همراه سالمت افزار نرم ساخت هدف اين تحقيق 
  .است
م خامقطعي ابتدا براي  ساخت نرم افزار،  برنامه روش  هبتحليلي  -اين مطالعه ي توصيفيدر  ها:مواد و روش
ر نرم افزار ه، کيفيت تصاويشد. سپس با يک پرسشنامه ي پژوهشگر ساختموبايلي توسط کارشناسان کد نويسي 
نفر انتخاب  320ساخته شده را ارزيابي شد. جامعه مورد هدف، والدين کودکان بودند که بصورت تصادفي تعداد 
ل سن . پرسشنامه شامفرستاده شد از طريق شبکه هاي اجتماعي  آنهاپرسشنامه الکترونيکي براي  سپسشدند و 
 و گزينه اي)موافقم 2سؤال  20و جنس کودک و والدين، حدس موضوع هر فصل کتاب بر اساس تصاوير  و 
والدين، موضوع فصل را  درصد 90فصل کتاب بود. اگر بيش از   18در مورد کيفيت تصاوير هر يک از مخالفم( 
استفاده شد و براي تجزيه  24ورژن   SPSSنرم افزار  حدس ميزدند، تصاوير آن فصل تاييد ميشد. داده ها وارد 
در نظر گرفته  = α 05/0سطح معني دار  استفاده شد.و آناليز همبستگي  ANOVAآناليز اطالعات از  و تحليل 
 شد. 
 طراحي و ساخته شد. اين "دانا و دندانپزشکي "در اين مطالعه نرم افزار آموزشي مبتني بر تلفن همراه  ها:یافته
 75/13زن و  درصد والدين 25/86طبق نتايج  نوشته شد. 6/3م افزار آموزشي با نرم افزار اندرويد استديو ورژن نر
قرار داشتند. ميانگين سني  51/32±4/5 سني ميانگين با سال 46تا  25 محدود ي سني درصد مرد بودند که در
نتايج نشان داد که تصاوير هر فصل درصد کودکان دختر بودند.  25/61سال بود که   18/4±2/3کودکان انها  
زدند. پاسخ درصد والدين گويا و واضح بوده است و آنها موضوع فصل را درست حدس  90کتاب براي بيش از 
حيح به فصل درصد پاسخ ص 91/ 87تشريحي والدين بعد از ديدن تصاوير هر فصل کتاب نشان داد که از حداقل 
کتاب، موضوع  همه ي فصول کتاب قابل حدس براي 10درصد پاسخ صحيح به فصل  43/98کتاب تا حداکثر  2
، 16، 14، 12، 11فصول  درصد والدين بود.کيفيت تصاوير از ديد والدين باال بود و تصاوير مربوط به  90بيش از 
نتايج داشت.  9ت و  بقيه فصل ها نيز نمره باالي ( را گرف10کتاب  باالترين حد نمره کيفيت )نمره  18و  17
ط توس تصاويرکيفي نمره ارزيابي ميانگين ( با P=0.526)جنس  ( وP=0.511) سننشان داد که بين متغيرهاي 
 (P=0.575)( و جنس P=0.535متغيرهاي سن)بين همچنين ارتباط اماري معني دار ديده نشد.  کاربران
ليز نتايج آناتباطي از نظر آماري وجود نداشت. والدين آنها ار تصاويرنمره ارزيابي کيفي ميانگين کودکان با 
 تصاوير با نمره ارزيابي کيفيکودکان ( =r-0569/0( و جنس)=0933/0rهمبستگي نشان داد که بين سن)
 .ارتباط اماري وجود ندارد والدين
موضوع اصلي و  18که به صاوير رنگارنگ و متنوع اين کتاب طبق نتايج  ميتوان انتظار داشت که ت: گیرینتیجه
، بعد از انتشار و توزيع نرم افزار طراحي شده،  قابل در قالب داستان مصور پرداخته استرايج دندانپزشکي کودکان 
 درک براي جامعه و همه ي اعضاي خانواده فارغ از سن و جنس باشد.













Construction of Mobile application on "Daniel and Dentistry" and quality 
evaluation of its pictures among users (Parents) 
Introduction & Objective: The illustrated book "Dana and Dentistry" with practical topics of 
pediatric dentistry in the form of simple and story-like illustrations for preschool children is in the 
initial design stage. Parents have an important role in choosing and preparing children's books. 
They often explain the child's favorite book to him and read the story book to their child over and 
over again. Therefore, it is important for parents to understand the pictures in this book. The 
purpose of this study is to build health software along with "Dana and Dentistry" and evaluate the 
quality of its images from the parents' point of view. 
Materials and Methods: In this descriptive-analytical cross-sectional study, the raw mobile 
application was first coded by experts to build the software. Then, with a researcher-made 
questionnaire, the quality of the software images was evaluated. The target population was the 
parents of children, 320 of whom were randomly selected and then an electronic questionnaire was 
sent to them through social networks. The questionnaire included the age and sex of the child and 
parents, guessing the subject of each chapter of the book based on the pictures and 20 2-choice 
questions (for and against) about the quality of the pictures in each of the 18 chapters of the book. 
If more than 90% of parents guessed the subject of the chapter, the pictures of that chapter would 
be confirmed. Data were entered into SPSS software version 24 and ANOVA and correlation 
analysis were used to analyze the data. Significant level was considered α = 0.05. 
Results: In this study, a mobile-based educational software "Dana and Dentistry" was designed 
and developed. This educational software was written with Android Studio software version 3.6. 
According to the results, 86.25% of parents were female and 13.75% were male, ranging in age 
from 25 to 46 years with a mean age of 32.51. 5.4. The mean age of their children was 4.18 3 3.2 
years, of which 61.25% were girls. The results showed that the pictures of each chapter of the book 
were clear to more than 90% of the parents and they guessed the subject of the chapter correctly. 
Descriptive response of parents after seeing the pictures of each chapter of the book showed that 
from at least 91.87% correct answer to chapter 2 of the book to a maximum of 98.43% correct 
answer to chapter 10 of the book, the subject of all book chapters is predictable for more than 90% 
of parents The quality of the pictures was high from the parents' point of view and the pictures 
related to chapters 11, 12, 14, 16, 17 and 18 of the book got the highest quality score (score 10) 
and the other chapters also had a score above 9. Qualitative evaluation of images was not 
statistically related to the age (P = 0.511) and gender of users (P = 0.526) and also to the age (r = 
0.0333) and gender (r = -0.0569) of their children. 
Conclusion: According to the results, it can be expected that the colorful and diverse images of 
this book, which deals with 18 main and common topics of pediatric dentistry in the form of 
illustrated stories, are designed after the release and distribution of software, understandable for 
the community and all family members. Be of age and gender. 
Keywords: Illustrated Book, Educational Software, Children, Parent, Descriptive-Analytical 
 
